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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ И ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АСПЕКТЫ
Аннотация: На основе анализа важнейших стратегий и про-
грамм воспитания, ориентированных на развитие социальных 
институтов воспитания, обновление воспитательного процес-
са на основе отечественных традиций и современного опыта, 
обоснована актуальность воспитания подрастающего поколе-
ния на основе традиционных для России духовно-нравственных 
ценностей. Воспитание на основе традиционных духовно-нрав-
ственных ценностей рассмотрено в содержательном и процес-
суальном аспектах.
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сти  старшего  поколения  и  происходит  трансформация  приоритетов 
подрастающего поколения [4]. 
В  «Концепции  духовно-нравственного  развития  и  воспитания 
личности  гражданина  России»  определены  базовые  национальные 
ценности, ценности, «хранимые в социально-исторических, культур-
ных, семейных традициях многонационального народа России, пере-
даваемые  от  поколения  к  поколению  и  обеспечивающие  успешное 
развитие страны в современных условиях»: патриотизм, социальная 






ст.  2,  закреплено:  воспитание  есть  «деятельность,  направленная  
на развитие личности, создание условий для самоопределения и соци-
ализации  обучающегося  на  основе  социокультурных,  духовно-нрав-
ственных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения 
в интересах человека, семьи, общества и государства» [9].
В 2015  г.  в России был разработан и  утвержден ряд важнейших 
стратегий  и  программ  воспитания,  ориентированных  на  развитие 
социальных  институтов  воспитания,  обновление  воспитательного 
процесса  на  основе  отечественных  традиций  и  современного  опы-
та,  культурно-исторического  и  системно-деятельностного  подхо-
дов  к  социальной  ситуации  развития  ребенка,  учета  особенностей 
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современных  детей  и  социально-психологического  контекста  
их развития [2, 7, 11].
В  «Стратегии  развития  воспитания  в  Российской  Федерации  
на период до 2025  года»  (далее – Стратегия)  воспитание детей рас-
сматривается  как  стратегический  общенациональный  приоритет,  



























Проблема  воспитания  подрастающего  поколения  на  основе 
духовно-нравственных  ценностей  находилась  в  исследовательском 
поле  многих  философов,  ученых,  практиков.  Интерес  представля-
ли  как  подходы  к  пониманию  сущности  феноменов  «духовность», 










Анализ  философской,  психолого-педагогической  литературы 
позволяет  заключить,  что  стержнем  духовно-нравственного  воспи-




Классификация  ценностей  в  70-е  гг.  прошедшего  столетия  была 
предложена  В.  А.  Ядовым,  выделявшим  группы  ценностей,  значи-
мых  для  общества  в  целом  и  отдельной  личности:  терминальные 
ценности  –  друзья,  любовь,  здоровье,  мир,  мудрость,  общественное 
признание, личностная позиция, познание, работа, свобода, самосто-
ятельность,  семья;  инструментальные  –  воля,  аккуратность,  воспи-
танность,  жизнедеятельность,  исполнительность,  непримиримость, 
образованность, терпимость, чуткость [13]. Как видно, исследователь 
включает  в  классификацию  ценности,  относимые  к  традиционным 
духовно-нравственным  ценностям  –  человеколюбие,  воля,  личное 
достоинство, добро и другие.
И.  М.  Дуранов  к  традиционным  духовно-нравственным  ценно-
стям:  добро,  справедливость,  свобода,  милосердие,  мир,  честь,  вер-
ность, долг, человеколюбие – считает необходимым относить и такие 
ценности,  как  любовь  к  отечеству,  почитание  отца  и матери,  могил  
и  памятников  предков. Он  справедливо  отмечает,  что  эти  ценности  
не нуждаются в доказательствах, в их рациональном обосновании, они 
имеют чувственную основу [5]. 
Осмысление  содержательной  стороны  духовно-нравственных 
ценностей нуждается в определении понятий «духовность» и «нрав-
ственность».  Духовность  (в  основе  –  дух)  может  быть  рассмотрена 







ная  с  размышления  о  значении  того  или  иного  слова,  восприятия 
красоты природы или произведения искусства и кончая попытками 
решить  наиболее  абстрактные,  философские  или,  если  говорить  
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вательно,  на  развитие  бездуховности  в  современной  России,  можно 
назвать  такие,  как  ярко  выраженная  ориентация  на  материальный 
успех, погруженность детей и молодежи в  электронные  социальные 
сети  посредством  INTERNET,  заменившие  реальные  коммуника-
ции на  виртуальные. Сложности  современной  социальной  ситуации 
развития детей связаны с такими негативными явлениями, которые 





Нравственность,  по нашему мнению,  то,  что  реально  существует, 





ной,  адаптированной  к  социальным  изменениям,  а  деятельность 
человека приобретает общественно ценный характер.
Система  духовно-нравственных  ценностей  представляет  собой 
установки  и  ориентиры,  выступающие  в  качестве  идеала,  эталона 
должного,  которые  определяют  отношение  человека  к  объектам 
действительности  и  регулируют  его  поведение  и  деятельность. 
Традиционные духовно-нравственные ценности как ценности устой-
чивые,  переходящие  от  одного  поколения  к  другому,  мироохрани-
тельные  по  своей  сути  и  имеют  вневременной  характер.  Всеобщая 
Декларации  прав  человека  (принята  Генеральной  Ассамблеей  ООН 
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10.12.1948)  к  традиционным  общечеловеческим  ценностям  отнесла 
такие  ценности,  как  жизнь,  свобода,  семья,  здоровье,  материнство, 
младенчество и другие.
Анализируя  воспитание  на  основе  традиционных  духовно-нрав-
ственных  ценностей  в  аспекте  процессуальности,  необходимо 
осмыслить  ряд  органически  вытекающих  друг  из  друга  действий, 
осуществление  которых  должно  приблизить  достижение  желаемых 
результатов.
Вновь обратимся к Стратегии развития воспитания в Российской 
Федерации  на  период  до  2025  года.  В  Стратегии  определены  прио-
ритетные направления политики  государства в области воспитания,  
в  числе  которых  формирование  у  детей  высокого  уровня  духов-
но-нравственного  развития,  чувства  причастности  к  историко-куль-




-  расширение  воспитательных  возможностей  информационных 
ресурсов; 
- поддержка общественных объединений в сфере воспитания [11].
Современный  этап  развития  российского  общества  предъявляет 
новые требования к воспитанию, что, в свою очередь, связано с необ-
ходимостью  кооперации  и  сотрудничества  всех  субъектов  системы 







ственных  ценностей,  реализацию  воспитательного  компонента 




Обновление  воспитательного  процесса  на  основе  отечественных 
традиций в области гражданского воспитания предусматривает созда-
ние условий для воспитания у детей активной гражданской позиции 























личности,  способной  самоопределяться  в  культурном  пространстве 
ценностей,  ориентированной  на  высшие  ценности  бытия,  закла-
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В СРАВНЕНИИ С ДРУГИМИ РЕЛИГИЯМИ: 
ФЕНОМЕНОЛОГИЕСКИЙ АСПЕКТ
Аннотация. Статья посвящена разобору понятий «священное», 
«святость», «святое» в национальных и мировых религиях 
в сравнении с буддизмом. Поднимается главный вопрос о разли-
чие данных понятий. Для анализа данных понятий, мы должны 
обратиться к терминологии, основным текстам буддизма: 
«Типитаке» и «Абхидхармакоши». Также для анализа нам нужен 
метод. В феноменологии религии нет единого метода, к которому 
